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"A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 






SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS* 
·us $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE* 
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N1veaux 1nd.1.e&tifs hebdOlllldai:res des pr1x hors taxes Al.& cons«-.tion 
Weekly indicative Price Levels '!'axes and Dlties excluded. 
Wochentliche 1181.dung von vorliutigen Preisen, ohne Steuem und. Abgaben 
Prix au: 
Prices as at: 17.86.91 
Preisen voa: 
I 
Inimtional. currencies/ Kn monnaies natioll&les / In na.tionaler Wibrung 
TABLIAD lssence super l!:DRO-super Gasoil mteur Gasoil cbauttage Juel Residuel B'1'S 
TABLI 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating psoil Residual l'. 0. RSC 
TABILLI SUperbenzin Diesel.lcra:rtstott Hei.zol Ex.Leicht llaizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1N8L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (l'B) 11.850 11.120 9.721/J 6.860 3.014 
Da.ma.rk ( CD) 2.030 2.090 1.8a0 1.510 .671 X 
Deutschland ( DI) 476 457 412 355 178 X 
Ell.&s ( Ill) 36.545 42.377 42.070 42.070 14.372 
Espana. (PE) ~.071 32.393 2.8.504 25.000 10.742 
l'rance (IT) 1.380 1.560 1.3'0 1.365 470 
Ireland (Irish£) 209,99 215,W'I 212,73 139,37 72,95 
Italia (Lire) . 374.860 391.678 311.350 282.262 118.018 
Luxembourg (l'L) 10.480 10.478 8.470 7.740 3.648 
Ned.er land ( n) 596 602 476 434 223 X 
Port~ (JSC) 40.79? 43.536 39.04:9 - 15.184 
U.K. £) 169,53 173,57 154,15 118,33 54,00 
Bn / in /in USS 
TABLEAU lssence super BURO-super Gasoil 110teur Ga.soil chau:N'age Juel Residual B'l'S 
TABLB 2 Pnlli.um Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residua.I l'.O. DSC 
TABILLI SUperbenzin Dieselkrattstott 11e1za1 Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000L 1000L 1000 L 1000L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 298,43 3'0,32 262,51 185,27 81,40 
Da.raa.rk 292,55 301,20 262,29 217,61 96,70 
Deutschland 264,68 254,11 229,09 197,40 98,98 
Elias 186,43 216,18 214,61 214,61 73,32 
Espana 264,84 285,29 251,M 220,18 94,61 
1'.rance 225,82 255,28 212,73 223,37 76,91 
Ireland 312,02 530,76 316,09 ?111,09 108,40 
Italia 279,37 291,90 232,M 210,36 W'l,95 
Luxembourg 280,W'I 282,76 22.8,75 209,03 98,52 
Nederland 294,15 297,11 234,92 214,19 110,06 
Portugal 256,21 273,42 245,24 - 95,36 
U.K. 275.48 .282 .. M 250.49 192.2.8 m.75 
C.K.E./E.K.C./E.G. 
a)lloyenne/Average/ 
Dlrchscbnitt 261,~ 272,66 234,63 ?111,41 88,14 
b)Moyenne tous pro-
duits/Average :f'or I 257,111 I 
all products/ 
Durchschn1tt &Iler 
Produkte (4) I I I I 
En / in / in JED 
T.ABI&\U lssence super EURO-super Gasoil 110teur Ga.soil chaut:f'age Yael Residual BTS 
TABLI 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Besid.u&l I' .0. RSC 
T.ABKLI.'I Superbenzin Dieselk:r&:f'tstott Be1zo1 Ex.Leicht ee1zo1 Schwer 
1000 L 1100L 1000 L 1000L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 261,78 263,44 230,2{/. 162,52 71,40 
Dlllllla.rk 256,63 264,21 230,08 190,89 84-,83 
Deutschland. 232,18 222,91 200,96 173,16 86,82 
Ell.as 163,53 189,63 188,26 188,26 64,31 
Espana 232,32 250,26 228,21 193,14 82,99 
l'rance 198,09 223,93 186,61 195,94 67,47 
Ireland 273,71 2.81,37 277,28 181,66 95,09 
Italia 245,07 256,06 203,55 184,53 77,15 
Luxembourg M6,38 248,M 200,66 183,37 86,42 
Ned.erland. 258,03 2.60,63 2106,08 187,89 96,54 
Portugal 224,75 239,84 215,1.2 
- 83,65 U.K. 241,66 247,42 219,73 168,67 76,'T/ 
C.B.E./K.B.C./B.G. 
loyenne/Avenge/ 
Dorchschnitt (4) 229,22 239,18 205,82 181,94 77,32 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 I\ 5.000 litres. Pour l'lrl.&nde livraison s•etend&nt au seoteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,• to 5,000 litres. for Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.900-5.000 liter. 1ur Irland bezieht sich diese Abgabemenge bauptsichlich 
auf den Industriesektor. -
(3) Prix pour livraison 1nt6r1eu:re A 2.880 tonnes pa.r ao!s ou 1nt6r1eure A 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco conso-teurs. Pour l'Irlande livraison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices tor otttakes ot less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t ia Monat oder 24.000 t im Jahr. Praise trei Betrieb. :mr Irland bei 
Abn&l:ae von 500-1.080 t ia llonat. 
(4) La. moyenne en 1/tm risulte d 1une pond6ration des quantit.6s consom6es de cheque prod.uit conoern6 au oours 
de l& ,r!ode 1989. 
The resur1n s7mt or weighting the prices of the products concerned by the quantities consuaed during the 
'&1989. 
Der~chnittspreis in 1/t erg1bt sich aus der Gewichtung llit den Verbra.uchsmengen des JeweilJ.&en 
Produkten im Jabre 1989. 
Le bulletin piblie chaque semaine les prix cOIIIIIUlli.qu6s par les Ktats aembres, co11111e 6tant les plus triq_uement pratiq~s, 
pour une e&t6gorie de consoaaateurs bien sp6citique d6:f'inie ci-dessus. 
Des COIIJ)lll'&isons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre f'&ites avec une cert&ine prudence et 
sont d'une validit6 limitlte en raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, 1111is 6ga.1.ement des di:rt6rences dans 
les sp6oifie&tions de qU&lit.6 des produits, des a6thod.es de distribution, des structures de arch6 propres A claque Ktat membre 
et dans la •sure ou les cat6gories ripertor16es sont repr6sentatives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
description detaill6e de la m6thodolog1e utills6e sera Jointe en annexe du bulletin p&r&issant au d6but de chaque triMstre. 
The bulletin rep>rts prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered for the specific ca.tegories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of 11111ted validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, hit also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
m.rket structure, and in the extent to vhicb the standard e&tegories of sales are representative of total national sales ot 
a given product. A description of the methodology followed. is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
DIis Bulletin veroffentlicht Jede Wocbe die von den Mitglledssta&ten gemeldeten Verbraucherpreise und. ist somit tor eine welter 
unten genauer spezifizierte Verbra.ucbergruppe die am biiufigsten durcbgefiibrte lrhebung. 
Ein Preisvergleicb zviscben den Midgliedsstaaten w!e auch die Preisentwicklung milssen aus folgend.en GrOndon m!t einer gew1ssen 
Vorslcht vorgenonnen warden: Schv&nkung der Wechsellrurse, Dnterschiede in den Produkt-spezi.fik&tlonen und -qualltiten, Vertei-
lungssysteme, besondere Marktstrukturen in den einzelnen Nitgliedslii.ndern, Reprisentanz d.er vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den gesaaten na.tionalen Verkiuten eines besti•ten Produktes. Eine detaillerte Bescbreibung der vervendeten Method.en ist 
Jeweils im Anhang des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscheint. 
Taux de cba.nge au: 
Exchange rate at: 17.06.1991 
Wechselkurs am: 
1 doll&r = 37,0275 1B - 6,9390 CD - 1,7984 IN - 196,03 Ill - -113,54 PIS - 6,1110 :r:r - 0,6730 £ IRL -
1.341,80 LIRl!S - 2,0262 rL - 159,230 ESC - 0,6154 DK£ 
1 lcu 42,2106 rB - 7,91033 CD - 2,05014 Ill - 223,470 m - 129,438 PIS - 6,96642 JT - 0,767199 E IRL -
1.529,63 LIRJ!3 - 2,30963 l'L - 161,519 me - 0, 701527 UK£ 
CoO.t CA1 d'approvisionnement en brut de l& Connunaut6 
CIJ cost of Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 18,45 S/bbl 
Preis 
Mois AVRIL 1991 
Month APRIL 1991 
Mon&t APBIL 1991 Cir-Kosten der Robolversorgung der Gemeinscbatt 
Tous rensei.gnements concernant l'abonne•nt au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All 1ntornation concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obt&ined by telephoning (02)235.16.39 
Auslr:un:tt Ober den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Tele:ron-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin piblishes: 
DIis Bulletin verof-
tentlicht: 
X 11 S. 
cbaque semaine les prix hors droits et taxes I\ la consoaa.tion en aonnaies nationales. dollars et ecus -
le cotlt CAI' mensuel comunautaire (donn6es les plus r6centes). 
cbaque mois les pr1x de vente aux conmteurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en marma.ies nationa 
dollars et 6cus. 
chaq_ue trimestre le coot CAI' trimestriel p>ur chaque ltat aembre. (s6rie h1stor1que) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cir cost :ror the Coanunity (most recent available data). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the 'quarterly Cir cost for each Mellber state (bistorica.l series). 
wochentllcb die Verbraucherpreise obne Steuern und Abgaben in national.er llihrung, Doll&r uncl JDJ, die 
monatlichen CU-Kosten der Ge•inscb&tt ( letzte vertiigba.re Da.ten) . 
monatlich die Verbraucberpreise, erhoben am 15. jeden Monat.a, in nationaJ.er 11.brung, Dollar und ICU. 



























G R E E C E 
"'' 'fVI 1 · 'f 
PETROLEUM PRODUCTS PRICES AS OF 15TH OF EACH NQNJH 
Se I I Ing Pr Ice Duties and Taxes Without duties 
and taxes 
Premium Leaded Gasoline 
Nation.al currency 
140.000 97.390 42.610 
140.000 94.545 45.455 
140.000 93.352 46.648 
140.000 91.456 48.544 
In US Do I I ars 
818,47 569,37 249, 10 
769,65 519,76 249,89 
742,50 495, 10 247,40 
714,17 466,54 247,63 
in BCU 
633,27 440,53 192,74 
625,65 422,52 203, 13 
621,90 414,69 207,21 
626,48 409,26 217,22 
Gasoline EURO-Super 95 
Nat ion.al Currency 
130.000 80.973 49.207 
130.000 77.565 52.435 
130.000 76.211 53.789 
130.000 74.060 55.940 
In US Doi lars 
760,01 472,34 287,67 
714,67 426,41 288,26 
689,47 404,20 285,27 
663, 16 377,80 285,36 
in BCU 
588,04 365,46 222,58 
580,96 346,63 234,33 
577,48 338,54 238,94 
581,73 331,41 250,32 
- 2 -
Date Se I I Ing Pr Ice Duties and Taxes Without duties 
and taxes 
Automot I ve Gaso 11 - Heat Ing Gasol I 
National Currency 
15.03.91 67.000 35.386 31.614 
15.04.91 67.000 33.386 33.614 
15.05.91 67.000 31.235 35.765 
15.06.91 67.000 31.053 35.947 
ln. US Dollars 
15.03.91 391,69 206,87 184,82 
15.04.91 368,33 183,54 184,79 
15.05.91 355,34 165,66 189,68 
15.06.91 341,78 158,41 183,37 
in. 1CO 
15.03.91 303,06 160,06 143,00 
15.04.91 299,42 149,20 150,22 
15.05.91 297,62 138,75 158,87 
15.06.91 299,81 138 ,96 160,85 
Heavy Fuel 011 HTS (excluding VAT) 
National Currency 
15.03.91 28.704 13.894 14.810 
15.04.91 28.704 13.916 14.788 
15.05.91 28.704 12.458 16. 246 
15.06.91 28.704 12.592 16.112 
in US Dollars 
15.03.91 167,81 81,23 86,58 
15.04.91 157,80 76,51 81,29 
15.05.91 152,23 66,07 86, 16 
15.06.91 146,42 64,23 82, 19 
In. 1CO 
15.03.91 129,83 62,84 66,99 
15.04.91 128,27 62, 19 66,08 
15.05.91 127,50 55,34 72, 16 
15.06.91 128,44 56,35 72,09 
